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ABSTRACT 
Hasil daripada semakan dan rujukan hal berkaitan dengan mencela dan mengingkari rasulullah SAW 
adalah merupakan perkara yang tidak wajar dilakukan oleh umat Islam sendiri. Hal ini kerana 
sesungguhnya risalah yang disampaikan oleh nabi adalah utusan dan perintah daripada Allah supaya manu-
sia mengetahui akan kewujudan Allah yang maha esa, maha berkuasa dan tidak ada kematian bagi Allah. 
Melalui perhatian dan analisis berkaitan dengan kejadian murtad dalam kalangan orang Islam adalah merupa-
kan perkara yang tidak sewajarnya berlaku pada alaf ini kerana situasi dan ilmu pengetahuan sekarang amat 
luas hingga ke pelosok dunia. Sejurus dengan itu, kejadian sebegini sangat memalukan dan menjatuh-
kan martabat dan lambing keislaman melibatkan semua air muka orang Islam dipertikaikan sesama Mus-
lim mahupun Negara barat. Akidah islamiah yang unggul dan sepatutnya dipelajari oleh semua umat Islam 
pada masa kini oleh kerana dunia semakin maju serta perkembangan teknologi yang begitu canggih dan men-
cabar menjadikan manusia lebih hebat, bijak dan berkerjaya. Oleh itu, wajarlah manusia menggali 
ilmu Allah sementara masih diberi nafas oleh Allah untuk berbakti kepada dunia dan akhirat. 
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